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Epitaxial graphene (EG) grown on a SiC substrate attracts much attention as a typical large-area high 
quality graphene sample, which is important in graphene research for spectroscopy and reactivity with 
other chemical species. EG consists of graphene layers and buffer layer which is partially bonded to 
bulk SiC substrate, and influences graphene layers through the interface interaction such as charge 
transfer and strain. In this study, we examined the interface structure and the electronics structure of EG, 
and its modulation by molecular adsorption by X-ray photoelectron spectroscopy, Raman spectroscopy 
and Infrared spectroscopy. 







































EG-Hydrazine, EG-Br とした． 
2.2 構造・電子状態評価 
分子吸着 EG の表面・界面の構成元素と化学状態の評価
を XPS を用いて行った．測定は単色化された X 線源(Al 
Kα = 1253.6 eV, 14 kV, 200 W)でエネルギー幅 0.05 eV で
行った．EG のグラフェン部分の構造・電子構造を評価す
るためにラマン分光測定を行った．測定は HORIBA 社製
顕微 Raman 分光計 LabRam HR Evolution を用いて励起波
長 532 nm，グレーティング 300 mm-1の条件で行った．分
子吸着により生じた EG 表面・界面の官能基を調べるため
に，赤外分光測定（IR)を行った．測定は日本分光社製
FT/IR-6600 を用いて ATR 法によって行った． 
3. 結果と考察 
3.1 分子吸着 
Fig. 1 に EG と EG-Hydrazine の XPS N1s，EG と EG-Br
の XPS Br3d スペクトルを示す．EG-Hydrazine では N1s
ピーク，EG-Br，では Br3d ピークが見られたことから，












Fig. 1 XPS spectra for EG, EG-Hydrazine and EG-Br 
 
Fig. 2 に EG，EG-Hydrazine，EG-Br の Si2p スペクトル







Fig. 2 XPS Si2p spectra of EG, EG-Hydrazine and EG-Br 
 
3.2 電荷移動 
Table 1にEG, EG-Hydrazine, EG-Brのラマンスペクトル
の解析結果を示す．EG-Hydrazine は G band のブルーシフ
ト，IG' / IGの減少から電子ドープが行われたことがわかる．
一方で EG-BrはG bandのレッドシフトが起きたことから，









Table 1 Raman analysis of EG，EG-Hydrazine and EG-Br 
 
G band / cm-1 G' band / cm-1 IG' / IG ID / IG 
EG 1599 2737 0.9 1.5 
EG-Hydrazine 1600 2736 0.8 1.4 
EG-Br 1588 2695 1.3 0.6 
 
3.3界面の化学結合の評価 
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